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る 3 つ周波数帯域(2.6GHz 帯、3.6GHz 帯及び 5.4GHz 帯)を想定したバランスフィルタの構造を
提案し、それぞれ検討を行った。さらにそれら 3 つの構造を組み合わせることでバラン機能を有
するダイプレクサ及びトリプレクサを基板厚 0.45mm の LTCC 基板内に実現した。 
これらの結果より、提案した有極型バランスフィルタが、2.6GHz 帯、3.6GHz 帯及び 5.4GHz
帯に適用可能であること、及び、各バランスフィルタの伝送特性において通過帯域の両側に減衰
極を配置できることを電磁界シミュレータを用いてそれぞれ確認した。さらに、これら 3 つの有
極型バランスフィルタを組み合わせたダイプレクサ及びトリプレクサにおいて、バラン機能及び
分波回路としての特性が同時に得られることを併せて確認した。 
 
